












Практика убеждает, что возможности уголовного 
наказания как регулятора человеческого поведения прин-
ципиально ограничены. Преступные проявления среди лиц, 
однажды наказанных за совершение преступления лише-
нием свободы, намного выше, чем среди другого населе-
ния. Этот общеизвестный факт сам по себе свидетельству-
ет о том, что профилактика преступлений открывает куда 
более широкие возможности борьбы с преступностью в со-
временном обществе, чем иные меры. 
В современном государстве необходимо иметь страте-
гию социальной профилактики преступлений, рассчитан-
ную на комплексное применение экономических, полити-
ческих, социальных и правовых факторов. Действие такой 
комплексной программы социальной профилактики требу-
ет обязательного включения достаточно широкого круга 
субъектов (например, перечень субъектов этой деятельно-
сти дан в ст. 5 Закона Республики Беларусь "Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений"). 
Особая роль в профилактике преступлений принадле-
жит правоохранительным органам и другим юридическим 
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органам и учреждениям. 
Программа социальной профилактики будет дей-
ственна в том случае, если будет предельно ясна и целена-
правленна деятельность каждого субъекта профилактики. 
Важность профилактической деятельности следовате-
ля определяется не только тем, что он является обязатель-
ным субъектом в общей системе социальной профилактики 
преступлений, но и прежде всего тем, что именно в дея-
тельности следователя происходит самый первый контакт с 
преступлением, с его результатами и последствиями. Важ-
ность профилактической деятельности следователя опре-
деляется также и тем, что эта деятельность является осно-
ванием для активизации деятельности других субъектов 
социальной профилактики преступлений. 
В ходе расследования преступления полнее всего 
вскрываются причины и условия, способствовавшие его 
совершению. Анализ причин и условий открывает возмож-
ности для разработки и осуществления действенных меро-
приятий по их устранению. Следователь может выявить не 
только причины и условия, непосредственно влияющие на 
совершение конкретного преступления, но также и дефек-
ты в работе организаций, учреждений, должностных лиц и 
т.д., которые привели к появлению указанных причин и 
условий. Следователь имеет возможность выяснить, кто из 
субъектов социальной профилактики не выполнил своих 
обязанностей в этом направлении, что и привело к пре-
ступлению. Четкая, целенаправленная деятельность следо-
вателя по профилактике правонарушений и преступлений -
важнейший элемент общей борьбы с преступностью. 
Основные задачи профилактической деятельности 
следователя могут быть следующие: 
-     определить место профилактической деятельности 
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следователя в общей системе социальной профилактики 
правонарушений; 
- разработать организационные основы профилак-
тической деятельности следователя; 
- определить основные этапы и раскрыть тактиче-
ские задачи профилактической деятельности следователя; 
- разработать понятие и систему тактических 
средств реализации профилактической деятельности сле-
дователя; 
- дать организационно-методические рекомендации 
по осуществлению профилактической деятельности следо-
вателя при производстве отдельных следственных дей-
ствий и осуществлении тактических операций. 
Специфические задачи следователя в сфере предупре-
ждения преступлений заключаются в: 
- разработке приѐмов и методов выявления причин 
и условий, способствовавших совершению преступлений, с 
учетом их криминологических и криминалистических осо-
бенностей; 
- выявлении объектов профилактического воздей-
ствия в рамках криминалистической деятельности; 
- выявлении и исследовании особенностей типич-
ных следственных ситуаций профилактического характера, 
складывающихся по делу, и выработке на их основе 
направлений криминалистической деятельности по преду-
преждению преступлений; 
- определении примерного комплекса наиболее 
действенных профилактических мер следователя в каждой 
из них; 
- разработке мер пресечения начавшегося и преду-
преждения готовящегося преступления по материалам пер-
вичных данных и расследуемого дела; 
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- разработке профилактических мер специального 
криминалистического характера. 
Реализация профилактической деятельности следова-
теля во время расследования преступления имеет суще-
ственные преимущества. Именно в ходе расследования 
полнее выявляются все причины и условия, способство-
вавшие совершению преступления, что связано с широки-
ми тактическими возможностями следственной деятельно-
сти. Необходимо также отметить, что профилактическими 
мероприятиями, проведенными во время расследования, 
достигается более быстрое устранение этих причин и усло-
вий. Эта точка зрения поддерживается многими авторами. 
В юридической литературе не все проблемы профи-
лактической деятельности следователя получили полную и 
глубокую разработку. Вне пределов научного исследова-
ния остаются такие вопросы, как: 
- место следственной профилактики в общегосу-
дарственной системе профилактики преступлений; 
- тактика проведения профилактической деятельно-
сти следователя (из чего именно состоит эта деятельность, 
как она должна развиваться в общем процессе расследова-
ния); 
- определение основных этапов и тактических задач 
профилактической деятельности следователя; 
- планирование и тактические особенности профи-
лактической деятельности следователя. 
Неполнота решения этих теоретических проблем при-
водит к тому, что на практике деятельность следователя по 
профилактике преступлении становится малорезультатив-
ной. 
Представляется, что для решения этих задач правиль-
ным будет путь от общего к познанию конкретного. Здесь 
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полностью проявляет себя та истина, что "знание общего 
противоречиво ... но оно только и есть ступень к познанию 
конкретного". 
Общегосударственная система профилактики пре-
ступлений должна включать: 
а) общегосударственные мероприятия экономическо 
го, идеологического и воспитательного порядка, которые 
не направлены непосредственно на борьбу с преступно 
стью, но оказывают на ее состояние существенное влияние; 
б) мероприятия законодательного, правового порядка, 
определяющие главные направления, сочетающие убежде 
ние и принуждение в борьбе с преступностью; 
в) деятельность всех субъектов профилактики право 
нарушений по выявлению причин и условий, совершения 
конкретных преступлений и принятию мер по их устране 
нию; 
г) непосредственную постоянную и последователь 
ную работу следствия, прокуратуры и судов по раскрытию 
преступлений, расследованию и судебному рассмотрению 
уголовных дел, исправлению и перевоспитанию лиц, со 
вершивших преступления, надзору за лицами, освобож 
денными из мест лишения свободы; 
д) проведение специальных мероприятий, диктуемых 
складывающейся обстановкой. 
К профилактике преступлений необходимо подходить 
как к комплексной социальной проблеме. Следует отме-
тить, что профилактика – это не просто комплекс различ-
ных мероприятий. Она является специфической областью 
социального регулирования, связанного с реализацией за-
дачи устранения причин и условий, порождающих пре-
ступность. Именно поэтому под профилактикой пре-
ступлений необходимо  понимать систему мер,  направлен- 
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ных на предотвращение преступлений, выявление и устра-
нение причин и условий их совершения. В профилактику 
преступлений включается система экономических, полити-
ческих, идеологических, социально-культурных, правовых 
и иных мероприятий, направленных на устранение причин 
и условий, способствующих совершению преступлений. 
Иными словами, предупреждение преступности в широком 
плане состоит в такой организации экономики, идеологии, 
культуры, быта и т.д., которая обеспечивает устранение 
или подавление негативных сторон общественной жизни, 
способных проявляться в качестве причин и условий, пи-
тающих преступность. 
К сожалению, в борьбе с преступностью в недалеком 
прошлом обнаруживалась экстенсивная тенденция, когда 
происходило расширение круга субъектов профилактики, 
появлялись новые и новые ее формы. Количественные по-
казатели предупредительной деятельности росли, а на ре-
зультативности это практически почти не отражалось. 
Профилактика преступлений – одна из систем соци-
ального порядка, существование которой необходимо для 
решительной борьбы с преступностью, для выявления и 
устранения причин и условий, ее порождающих. 
Профилактика преступлений, являясь сознательной, 
преднамеренной и целенаправленной деятельностью субъ-
ектов этой системы, должна осуществляться комплексно, 
во всех сферах, применительно к различным элементам 
общественной системы, характеру, действующих причин 
преступности, путем непосредственного воздействия на 
них или создания и стимулирования положительных фак-
торов, противостоящих преступности. 
Субъектами профилактической деятельности являются 
различные органы, учреждения и организации, составляю- 
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щие в целом общественно-государственную систему пре-
дупреждения преступлений. Что, безусловно, влияет на 
безопасность государства. 
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